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Ens hem acostumat a pensar !'arquitectura a través de la seva permanencia i estabilitat al llarg del 
temps i a concebre-la com indissolublement lligada al lloc on es construeix, com si la seva veritable na-
tura lesa tos la d'oposar-se amb la seva materialitat al pas del temps. En un bon nombre d'assajos con-
temporanis s'ha fet recurrent la utilització de la mobilitat permanent o la deslocalització espacial 
com a metatores amb les quals soscavar l'estabilitat i resistencia al canvi deis conceptes en els quals 
es basen els sistemes culturals de la nostra societat i, per extensió, de !'arquitectura encarregada de 
representar-los 1. 
SENSE EMPREMTES. LES ARQUITECTURES NO PERMANENTS, VINCULADES A UN ESPAI DE TEMPS 
CURT 1 LIMITAT DARRERE EL QUAL DESAPAREIXEN, ES PROPOSEN COM A ALTERNATIVA OPERATI-
VA REAL QUE RECULL LES INTENCIONS 1 EL SENTIT CRÍTIC -1 A VEGADES METAFORIC- DE LES PRAC-
TIQUES DERIVADES DE LA MOBILITAT PERMANENT 1 LA DESLOCALITZACIÓ ESPACIAL. AQUESTS CON-
CEPTES DEI XEN PAS, EN AQUESTES ARQUITECTURES, A PRACTIQUES QUE INCORPOREN EL TEMPS 
COMA PARAMETRE DIRECTAMENT MANIPULABLE. SORGEIX AIXÍ UNA NOVA CONCEPCIÓ D'AQUEST, 
QUE PASSARIA A ENTENDRE'S COMA REVERSIBLE, ESCINDIT EN MULTIPLICITATS HETEROGENIES 
QUE TROBARIA EVIDENTS PARAL·LELISMES AMB ALLO QUE DEBORD VA ANOMENAR "TEMPS IN-
DEPENDENTS FEDERATS". 
Aquestes arquitectures, que estableixen una relació amb el paisatge limitada temporalment, es mani-
festen com un esdeveniment, una proposició que no roman i que no modifica darrere d'ella el lloc on 
s'assenta; que no deixa empremtes. Si la velocitat creixent de les percepcions i la vagabunderia en el 
si de la ciutat introdueixen en la crítica social metatores per definir fenomens emergents en la per-
cepció de l'espai i el temps, les arquitectures de l'esdeveniment serien la traducció material de la des-
preocupació per pautar, estriar l'espai amb empremtes, per rescabalar-se de la perdua d'indicis del ma-
teix habitar. Es perd així aquesta vinculació directa i unidireccional amb els llocs, designats coma 
tals per l'aparició d'aquests rastres. Les arquitectures s'instal-len temporalment, fuga<;ment i desa-
fectivament en el paisatge amb desinteres respecte al lloc; celebren la seva condició aliena, extrínse-
ca, la seva indiferencia per la minva d'empremtes propies. z 
BANDEJAMENT 1 ANOMALIA. Pero aquesta reafirmació de la deslocalització espacial, aquesta des-
vinculació de !'arquitectura amb el lloc, lluny de manifestar-se com una renúncia a transformar els es-
cenaris en els quals s'inserta, se'ns presenta com una inesperada capacitat operativa afí en molts as-
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Nous nous sommes habitués depu is longtemps a penser l'architecture au travers de sa permanence et de sa stabilité, 
et a la co ncevoir comme in di ssolublement liée au lieu ou elle se manifeste, comme si sa vér itable nature consistai t a 
s'opposer avec sa matérialité au passage du temps. Dans un grand nombre d'essais contemporai ns, l'uti lisation de la 
permanente mobili té et de la délocalisation spa ti ale a été récurrent e. Cette vision permet les métaphores avec les· 
quel les on peut saper la stabilité et la résistance au changeme nt de concepts sur lesquels se basent les systemes cul · 
turels de notre société et, par extension, de l'arch itecture chargée de les représenter 1• 
SANS TRACES. LES ARCHITECTURES NON PERMANENTES, LI ÉES A UN ESPACE TEMPS LIMITÉ ET COURT APRES LE· 
QUEL ELLES DISPARAISSENT, SE PROPOSENT COMME ALTERNATI VE OPÉRATOIRE RÉELLE QUI RECU EILLE LES IN· 
TENTIONS ET LE SENS CRITIQ UE - ET PARFOIS MÉTAPHORIQUE- DES PRATIQUES DÉCOULANT DE LA MOBILITÉ ET 
DE LA DÉLOCALI SATION SPATIALES PERMANENTES. CES CONCEPTS CEDENT LEPAS, DANS CES ARCHITECTURES, A 
DES PRATIQUES QUI IN CORPORENT LE TEMPS COMM E PARAMETRE DI RECTEMENT MANIPULABLE. IL SURGIT AINSI 
UNE NOUVELLE CONCEPTION DE CELUI·CI, QUI SERA MAINTENANT CO MPRIS CO MME RÉVERSIBLE, ÉCLATÉ EN DES 
MULTIPLICITÉS HÉTÉROGENES, QUI RE NCO NTRE RAIT D'ÉVIDENTS PARALLÉLISMES AVEC CE QUE DEBORD APPE LLE 
LES« TEMPS INDÉPENDANTS FÉDÉRÉS ». 
Ces architectures, qui établissent un e re lat ion avec le paysage limitée t emporellement, se manifest ent comme un 
évé nement, une proposition qui ne demeure pas et qui ne modif ie pas derriere elle le lieu ou el le se prod ui t. qui ne lais· 
se pas de t races. Si la vi tesse croissante des percepti ons et le vagabondage au sein de la vil le introduisent dans la cri· 
tiq ue social e des métaphores po ur définir des ph énomenes émergeants dans la perception de l'espace et du temps, les 
architectures de l'événement seraient la traduct ion matérielle de la dé-préoccupat ion pour rég ler, st rier l'espace d'em-
preintes, pour se dédommager de la perte des indices de l'habitat lui-meme. On perd ain si ces liens direct s et unidi-
rection nels avec les lieux, désignés comme tels par l'apparit ion de ces restes. Les architectures s'installent de manie-
re temporaire, fugace et « désaffectivement » dans le paysage, avec un complet désintéret pour le lieu ; elles célebrent 
leur condit ion étrangere, ext rinseque, leur indifférence po ur la perte de leurs propres traces. 2 
ÉTRANGETÉ ET ANOMALIE. Mais cette réaffirmat ion de la délocalisat ion spat iale, ce détachement de l 'architec ture 
de son lieu, loin de se manifester comm e un renoncement a t ransfo rmer les scé narios dans lesquels el le s'insere, se 
présente a nous comme une capacit é opératoire inespérée voisine en de nombreux aspects de ce que De Cer teau nom· 
me les « tac tiqu es du faible ». plus proches de la consomm ation ou de la réorientation inst rumentale des lieux que de 
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pectes a allo que De Certeau anomena les "tactiques del debil", més properes al consum o a la reo-
rientació instrumental de llocs que a la seva producció propiament dita. 3 Les seves tactiques no obe-
eixen les lleis del lloc, no estan definides o identificades amb ell, sinó que s'apropien d 'ell, el manipulen 
i utilitzen transversalment i enginyosament; renuncien a proposar espais que podrien anomenar-se de la 
certesa per introduir-se en els intersticis deis existents i transformar-los violentament i radicalment. 4 
Aquesta arquitectura hostessa s és producte de l'esdeveniment pur i simple, de l'aflorament d'una ano-
malia 6 -en aquest cas temporal- a !'interior d'un sistema, d'alguna cosa que prové de tora, d'una ar-
quitectura, dones, alienada respecte a la seva tradicional durabilitat. La provisionalitat d'aquests arte-
factes hostes li confereix un vel de bandejament que irromp en l 'estabilitat de la concatenació irre-
versible deis esdeveniments com un estrany; l 'objecte es converteix en un estranger. 
Aquesta condició -paral·lela a l'estrangeria autobiogratica- contribueix amb una alta incidencia críti-
ca a amplificar les possibilitats dei s camps d'acció als quals emigra. L'estranger -objecte, en la nostra 
proposta-, ens diu Wodiczko, irromp i opera com un visionari, un missatger; ens oferei x una percepció 
més rica, complexa i sen se prejudicis de -els sistemes de- les nostres ciutats 7 . Una percepció potser 
una mica ingenua pero poderosament projectada cap endavant a través de les transformacions que de-
mana. Es poden rastrejar paral·lelismes evidents a l'efecte de bandejament respecte al lloc d'aques-
tes arquitectures en multitud de practiques i procediments presents en l'art d'aquest segle a que per-
seguirien desestabilitzar críticament, corr9ir. .. ~ls fonaments deis conceptes establerts d'activitat ar-
tística i practica cultural. · , 
·"' ·--· 
la product ion proprement di te de ceux-ci. 3 Ces tactiques n'obéissent pas aux lois du lieu, elles ne sont pas définies par 
rapport a lui ni ident ifiées a lui, mais elles se les approprient. les manipulent et les utilisent t ra nsversalement et in'gé-
nieusement ; elles reno nce nt a proposer des espaces qui pourraient se dénommer d'apres leurs certitudes de s'intro-
duire dans les interstices de ceux qui existent et les tra nsformer violemment et radicalement. 4 
Cette architectu re hotesse s est le produit de l'événement pur et simple, de l'a ffleurement d'une anomalie 6- dans ce 
cas temporelle- a l 'intérieur d'un systeme, de quelque chose qui vient de l'extérieur: c'est une architecture al iénée 
par rapport asa durabili té t radit ionnelle. Le caractere provisoire de ces art ifices hotes lui confere un voile d'étonne-
ment qui fait irrupt ion dans la stabilité des concaténat ions irréversibles des événements comme une étrangeté ; l'ob-
jet devient aut re. 
Cette condi t ion - parallele au caractere étranger autobiographique - co ntribue avec une incidence critique importan· 
te a ampli f ier les possibi li tés des champs d'action dans lesquels il émigre. L'objet, dans notre proposi t ion - ét ranger, 
nous dit Wodiczko - fait irruption et se comporte comme un vision naire, comme un messager ; il nous offre une per-
cept ion plus ric he, plus complexe et sans préju gés de (systemes de) nos villes 7. Une perception peut-etre quelque 
peu ingénue, mais puissamment projetée vers l'avant au travers des transformat ions qu'elle demande. On peut dessi-
ner a grands traits des parallélismes évidents avec l'effet d'étonnement par rapport a u lieu de ces architectures en mul-
t itudes pratiques et procédures présentes dans l'art de ce siecle a, qui auraient pour object if la déstabilisation crit ique, 
la corrosion des bases des concepts établis de l'activi té ar t istique et de la pratique culturelle. 
SEGMENTS TEMPORELS. Les architectures « impermanentes» surgissent comme des ruptures, des instabilités, des 
concentrat ions en des points d'i ntensi té maximum dans cette succession constante qu'est le temps. Elles produisent 
une érosion drast ique de leur compréhension comme succession i rréversible d'états. Davantage que le représenter 
comme un lent déroulement, comme une durée dans l'acception bergsonnienne, ce que l'appari t ion inat tendue de ces 
construct ions. pro pose est une« instantanéisation » du temps, une célébration du moment comme discontinuité. 
A l'autonomie par rappor t au lieu des architectures transitoi res correspond une délocal isa t ion temporel le des ac-
tions. Alors que son apparit ion et sa disparit ion demeurent fixées, adhérées solidairement a un moment précis, et qu'il 
ne semble pas tissé dans une succession de« maintenants », on voi t s'ouvrir la possibi li té de rendre le présent visi-
ble, de penser le temps suspendu dans l' instant. Les segments de temps que ces archi tectures occupent peuvent se si-
tuer en n'importe quel point du systeme, se délocaliser, apparaltre maintenant ou plus tard, ou se répéter en différents 
lieux. DAVANTAGE QU'UNE LIGNE COMPOSÉE DE SEGMENTS SUCCESSIFS ET HOMOGENES, LE TEMPS 
QUE PROPOSENT CES ARCHITECTURES SERAIT PLUTOT UNE PELOTE, UN ÉCHEVEAU COMPOSÉ DE 
DIFFÉRENTS FILS ENTRELAC ÉS DANS LEQUEL POURRAIT TENIR, MAINTEN AN T OUI, LA RÉVERSIBI-
LITÉ DES ACTIONS. 
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PRÉCARITÉ. Si ces architectures s'épuisent dans leur propre fugacité- réelle, et non métaphor ique - , elles peuvent 
par conséquent accepter leur inconsistance, leur précarité physique et conceptuelle, davantage que comme une qualité 
négative ou régressive, comme une nouvelle valeur. Leur manque de consistance est maintenant apprécié par un nouve-
au regard sur les choses et les objets qui jugerait l'architecture solidement enracinée dans le lieu, qui accumu le la mémoire 
comme une lente sédimentation de faits, comme dominatrice, répressive et incapable de représenter la subject ivité et les 
valeurs changeantes d'une société e 
La durée de vie de ces architecture·7s~c~e~ss~e~r'~~~~~,.-n;,.-,¡.-,¡.,,.,.,;...,.,.,.m,..,m'rn>'-+~;=;;~~~~~~. 
OBSOLESCENCE ET CULTURE MATÉRIELLE. Ces caractéristiques de fugaci té, de brievet é de vie, ainsi que les im-
plications qu'elles comportent resitueraient sans traumatismes l'architecture dans le cadre des pratiques et des pro-
cessus associés a notre culture matérielle. L'accélération des cycles de production et de consommation des objets, l'ap-
parition de produits de consommation instantanée - dont la durée ne va pas au-dela du développement d'une breve 
fonction- ou la croissante prédominance de l'image et de son caractere transitoire sur d'autres aspects rendent exem-
plaire la transformation radicale de la perception du temps au travers du systeme d'objets qui fac;onnent notre paysa-
ge de plus en plus artificiel. LA TENDANCE VERS ZÉRO DE LA DURÉE, SA QUASI ÉLIMINATION EN TANT QUE CON-
CEPT ET LA PERTE DE PROFONDEUR ET DE MATÉRIALITÉ DE L'OBJET- LA PERTE, EN DÉFIN ITI VE, DE SON AU-
RA - , RENFORCÉES PAR LA PROGRESSIVE OBSOLESCENCE DES IMAGES, PRODUISENT DES OBJETS INÉVITA-
BLEMENT PROJETÉS DANS LE PRÉSENT, SANS MÉMOIRE, ET DONT LA VIE EST LIMITÉE PAR LA DURÉE DE LEUR 
EFFET: L'ACTUALITÉ D'UNE IMAGE (UNE MONTRE SWATCH), LA PRESTATION (UN RASOIR JETABLE) OU LA STU-
PEUR QU'ILS PRODUISENT. AUTANT D'OBJ ETS DANS LESQUELS L'ARCHITECTURE «IMPERMANENTE » SE RE-
CONNATT, AUSSI BIEN POUR LEUR MANIERE DE S'INSTALLER DANS LE TEMPS QUE POUR LEURS QUALITÉS ET 
LES NOUVELLES VALEURS QU'ILS MOBILISENT 9. 
Ce raccourcissement progressif des cycles et leur assimilation culture lle, l'utilisation des procédés indust r iels flexib les 
et la minimisation de la répercussion de la matérialisation de la construction favor isent l'irruption dans l 'a rch itectu-
re, depuis quelques décennies, des phénomenes de production d'objets de consommat ion qui n'avaient eu, auparavant. 
que des apparitions sporadiques dans notre discipline. 
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DISCONTI NU ITE. es proce~rrs . fue nous tentons de décrire et qui gravitent autour-- e . en ance vers zéro de la du-
rée n'impliquent pas une apologie complaisante de l'obsolescence ni l'annulation de toute va leur, mais cette nouvelle 
maniere d'installer temporellement les objets suppose, avant tout. un nouveau regard sur les choses, une migration des 
intériHs, un changement de perception et de maniere de penser le temps qui s'écoule et suscite de nouvelles va leurs 
et de nouvelles qualités applicables au fait architectural. Si ce refus a penser l'objet construit comme langage de l'im-
mobilité substantielle pouvait représenter une perte de l'essentiel, du substant iel, de l'authentique, et simultanément 
une impossibilité 12, DANS CES ARCHITECTURES INSTANTANÉES ET FUGACES SERAIT ALORS PROPOSÉE EN ÉCHAN· 
GE UNE RELATION AVEC LE PAYSAGE- CONSTRUIT OU NON- MOINS VIOLENTE. ELLES S'INSÉRERAIENT EN LUI, SANS 
SE L'APPROPRIER, SANS L'ÉPUISER, SANS LE CONSOMMER, RENON(:ANT A LE POSSÉDER OU A LE DOMINER. A l'ap· 
parente qualité de scénario de l'expérimentation linguistique a l'état pur et de la pure banalité formelle a laquelle 
elle paraTt etre reléguée, l'architecture non permanente oppose la - aujourd'hui intéressante - perte de matérialité 
et la re légation du forme! en faveur d'une réaffirmation des processus. Elle se propase comme un systeme accepté et 
positivement incomplet qui renonce a résoudre une fois pour toutes chacun des problemes et chacune des situations 
passés ou a venir, qui refuse de se présenter comme une totalité centrée et refermée, avec des regles immuables, et qui 
déploie toute une série d'actions spécifiques et tangentes d'une haute incidence opératoire et cri tique, et, apres cela, 
disparalt. Ces constantes tentatives qui s'épuisent en elles·memes sont capables, grace précisément a ces renoncements 
et a ce reglement sur la v itesse de consommation des objets, d'incorporer des va leurs subjectives liées a !'individue!. 
L'objet renonce ainsi a la possibilité d'assigner des significations collectives a ses contenus et devient une opportunité 
3 
consum deis objectes, d' incorporar valors subjectius lligat s a !'individual. L'objecte renuncia així a la pos-
sibilitat d'assignar significats col·lectius als seus cont inguts i es convertei x en una oportunitat per a la 
recepció deis aliens o per estimular processos d'apropiació directa i epitelial d 'a ltres aparences. 
Les arquitectures de l'esdeveniment tan d e la seva propia fragilitat, la seva manca de trascendencia i 
la seva perdua d 'allo substancial, nous recursos amb els quals es pot operar en el panorama cultural i 
productiu contemporani. Pero d'allo que en últim terme sembla que parla aquesta arqui tectura és de la 
propia impossibi l itat de formular teo r ies, veritats absolutes o criteris d e certesa, de la discontinu'itat 
i impermanencia deis límits i l'abast del domini de la nostra disciplina, del fet que una arquitectura com-
prom esa culturalment i c ríti cament no pot seguir responent cautelosamente a unes mateixes pregun-
tes reformulades una vegada i una altra. 1 del fet que precisament aquí rau la seva potencialitat. 
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